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直接に関係する質問件数を示す。履修学生数は 2016年秋学期 91人。 
1
第 1回 教職の特色と魅力 28（24） 
第 2回 教員採用試験と教員に必要な資質・能力 68（58） 
第 3回 教員の身分保障、給与、勤務条件 57（47） 
第 4回 学校の管理運営と教員の役割 43(33) 
第 5回 学校教育制度と教員養成 27（25） 
第 6回 最近の子どもたちの状況 27（25） 
第 7回 生徒指導が直面する課題と教育相談 36（29） 
第 8回 進路指導とキャリア教育 23（18） 
第 9回 学習指導と教育評価 21（17） 
第 10回 「ゆとり教育」の始まりと修正 24（18） 
第 11回 現行の学習指導要領を理解する 26（22） 
第 12回 特別活動と学級/ホームルーム担任の仕事、部活動と補習 23（16） 
第 13回 教育基本法と関係法令の改正 21（14） 
第 14回 教員の倫理・研修・義務 27（21） 
第 15回 学びの場の個性化と多様化 ＊最後なので質問を受け付けなかった。 








































































〇今後の課題として、2017 年度から 4 年次の 6 月前半において、教育実
習と民間企業の採用選考が重なるので、教職を強く志望する者としてど
のように対処すればいいのか、より具体的に助言する必要がある。 
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